



Олена Вознесенська  
СІМ’Я В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ЗМІНА НОРМИ 
Проблема. Сучасну епоху розвитку суспільства визначають як ін-
формаційну, як час формування світової інформаційної структури. Лю-
дина настільки звикла до потоку різноманітної інформації, обсяг якої 
все збільшується, що не уявляє своє життя без газет і журналів, радіо, 
кіно і телебачення, комп’ютерної мережі та мобільних телефонів. Ми 
живемо у світі мас-медіа – системи масових комунікацій, в умовах по-
ширення “інформаційного вибуху”. Наш час – це час медіа-текстів май-
же без кількісних обмежень отриманої інформації.  
Результати дослідження Інституту соціальної та політичної пси-
хології НАПН України свідчать, що найпоширенішим способом прове-
дення вільного часу всіх вікових категорій населення України є перег-
ляд телепередач. Більше ніж дві третини населення України дивляться 
телевізор щодня – і діти, і батьки; причому в сім’ях, де є діти, телевізо-
ром користуються вдвічі частіше, тут він частіше буває увімкненим [1]. 
Особистість у процесі освіти засвоює зразки поведінки суспільс-
тва й соціальних груп за принципом наслідування, співвідносить свою 
поведінку з їхніми нормами й цінностями. Сім’я є першим “соціальним 
інститутом” для дитини, першим освітнім середовищем. У сім’ї здійс-
нюється первинна соціалізація, коли біографія людини починає “напо-
внюватися смислом”. Саме в сім’ї діти здобувають перші навички вза-
ємодії і спілкування, освоюють перші соціальні ролі, осмислюють пер-
ші норми та цінності. Але на сьогодні сім’я часто вже не відіграє прові-
дної ролі у формуванні особистості дитини. Усе більше дослідники 
відмічають вплив інформаційного середовища на особистість дитини, 
навіть коли йдеться про найменших. При цьому бачимо низький рівень   
медіа-культури в сучасному українському суспільстві: вразливість до 
медіа-маніпуляцій, слабкий спротив насадженню низькопробної медіа-
продукції, аморальних цінностей та поширенню медіа-залежності [там 
само]. 
Метою статті є визначення особливостей взаємодії сім’ї з ін-
формаційним простором. 
У світі накопичено чималий досвід досліджень з медіа-психоло-
гії. Суттєвий інтерес становлять дослідження впливу медіа на розвиток 
дитини, ефективних способів формування медіа-культури особистості в 
сім’ї. Це стосується передусім телебачення як найдоступнішого й най-
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поширенішого способу проведення дозвілля. На жаль,  Україна досі ще 
на шляху до приєднання до світового медіа-освітнього руху.  
Свідомо або несвідомо в сім’ї діти навчаються сприймати і вико-
ристовувати медіа-інформацію. “Саме на батьках лежить місія перши-
ми навчити своїх дітей основ інформаційної поведінки і безпеки, приз-
вичаїти до культури відбору та сприймання медіа-продукції” [там само, 
с. 166]. Г. Тойнерт і Б. Шорб вважають, що дорослі члени родини від-
повідальні за розвиток здатності дитини розуміти передачі, особливо 
інформаційні: “Як різні діти сприймають, оцінюють та переробляють 
телевізійну інформацію, вирішальною мірою залежить від сімейної ін-
телектуальної атмосфери і уваги, що приділяється обговоренню інфор-
мації... Спосіб, у який батьки бачать світ, судять про нього і ставляться 
до нього, відбивається на дитячому ставленні до світу, образі людини і 
здатності переробляти інформацію. Пропоновану телебаченням інфор-
мацію, яку бачать й оцінюють батьки, бачать і діти. Яке значення на-
дають її переглядові батьки у своєму ставленні до світу і життя, таке ж 
значення вона матиме і для дітей” [2]. Але де українських батьків на-
вчають правил взаємодії з медіа-простором? У батьків у дитинстві не 
було комп’ютерів, телевізорів і телефонів у такій кількості. Вік людей, 
утягнутих у медіа-життя, з кожним днем стає все молодшим. Діти, що 
прилучилися до цього світу в 5–7 років, відрізняються від дорослих, що 
зіткнулися з медіа після 18-ти і пізніше. 
В інформаційному світі на дитину чекають особливі небезпеки: 
“Медіареволюція тільки починається. Екрани стають усе більш і більш 
важливою часткою нашого повсякденного життя. Великі екрани перет-
ворюють наші вітальні в домашні кінотеатри. А маленькі переносні 
екранчики дають нам можливість робити практично все, що завгодно і 
де завгодно. Усе це, звісно, чудово, але негативним моментом є той 
факт, що нам важко стає контролювати споживання медіа нашими ді-
тьми” [3, с. 264].  
Cпробуймо проаналізувати, яку роль відіграє сім’я у взаємодії 
дитини з медіа. Це одна з найбільш досліджуваних тем у світовій прак-
тиці. До цього слід додати, що дослідження з медіа-психології досі ма-
ли здебільшого лонгітюдний характер. В Україні вони тільки почина-
ються. Наприклад, низка досліджень, започаткованих лабораторією ма-
сових комунікацій та медіа-освіти Інституту соціальної та політичної 
психології НАПН України (зокрема глибинне дослідження з теми “Сі-
м’я як підсистема у взаємодії освітнього та інформаційного простору”, 
що має як передбачуваний результат створення моделі медіа-освіти 




Як показують емпіричні дослідження наших західних колег, ба-
тькам властиво переоцінювати час, проведений дитиною перед телеві-
зором [4; 5]. Крім того, оцінюючи улюблені телепередачі і відеофільми 
своїх дітей, батьки зазвичай проектують на них свої смаки. У захоплен-
ні комп’ютером батьки часто бачать тільки позитивні моменти: дитина 
відволікається від вулиці, уникає поганих компаній [5, с. 373]. Третина 
з них вважає, що телевізор і комп’ютер є засобом навчання дітей, а тре-
тина – що екран руйнує психіку дитини [там само]. 
Вплив телебачення на сімейне життя розглядає Р. Харріс. Тради-
ційно вважають, що телебачення впливає на особистість негативно, але, 
на думку Харріса, це занадто однобокий і спрощений умовивід. Іноді 
сімейний телеперегляд може позитивно впливати на спілкування в сім’ї 
та взаємодію – коли кожен говорить про те, що бачить, коли вся родина 
сміється або плаче разом [6]. Іноді – коли телебачення провокує сварки 
між членами родини через вибір передачі, їжу в період перегляду, час 
сну у дітей, порушення дітьми заборон батьків стосовно перегляду пев-
них передач – телебачення має негативний вплив [там само]. Реклама 
може зумовлювати дитячо-батьківські конфлікти і впливати на загальне 
почуття благополуччя та щастя як дітей, так і батьків – через здатність 
чи нездатність сім’ї купити ті чи інші товари. Діти, що підпадають під 
рекламу значно більше, ніж дорослі, оскільки з когнітивних причин ще 
не здатні критично ставитися до реклами, вимагають від батьків купу-
вати товар за рекламою і провокують формування споживацьких зви-
чок дорослих членів сім’ї. Але саме покупки за рекламою можуть при-
вести до розчарування, незадоволення своїм матеріальним становищем, 
злості, відчуття пригніченості. 
Від батьків залежить і розвивальний вплив телебачення на дити-
ну. Наприклад, позитивний ефект від перегляду “Вулиці Сезам” силь-
ніший, якщо батьки обговорюють програму з дітьми або поєднують її з 
навчанням. Це передбачає, що телебачення може стати каталізатором 
неформальної освіти в сім’ї [там само]. 
Ще кілька зауважень щодо впливу телебачення і комунікацій у 
родині на розвиток мовлення дитини. Дослідження Нельсона (Nelson, 
1973) довели існування негативної кореляції між тривалістю перегляду 
телепередач та оволодінням мовленням і мовою (див. [4]). Але ці дві 
змінні залежать від комунікативної поведінки матері. Дитина дивиться 
телевізор то більше, що менше уваги їй приділяє мати, що менше бать-
ки залучають дитину до бесіди. Отже, діти, яким бракує батьківської 
уваги, демонструють уповільнений мовний розвиток. Якщо батьки 
спонукають дітей коментувати те, що відбувається на екрані, телеба-
чення стимулюватиме розвиток мовлення і мови, діти вчитимуться за-
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питувати і пояснювати [там само]. І, якщо телебачення само по собі ма-
ло впливає на навички читання, воно конкурує з читанням як способом 
проведення вільного часу. А найбільшою мірою навички читання фор-
мує сім’я.  
Соціальне походження сім’ї відіграє роль одного з основних по-
середників процесу впливу телевізійного насильства на дитину. Дома-
шнє оточення дитини сповідує певну систему цінностей і виховних 
принципів у цілому і ставлення до насильства зокрема. Д. Леміш ствер-
джує, що діти, які зростають у сім’ях, що відкидають насильство, див-
ляться менше жорстоких телепрограм і це менше впливає на них. І на-
впаки – у сім’ях, де нормою є тілесні покарання, а телебачення – майже 
єдиний спосіб проведення дозвілля без контролю батьків над обсягом і 
змістом програм, діти більше підпадають під вплив насилля з екрану 
[7]. Існує думка, що насильство є частиною соціального світу сучасної 
дитини, тому телебачення може сприяти експериментуванню дитини з 
різними почуттями (страхами, переживаннями), інтеріоризації уявлень 
про добре і погане, дозволене і недозволене, формуванню захисних 
механізмів [там само]. 
Мас-медіа формують настановлення, що є, власне, когнітивно-
афективними оцінками людей, змістів і предметів. Це проявляється в 
ефектах моделювання і культивації. Особливе значення має формуван-
ня настановлень через інформаційний простір у сім’ї. ЗМК надають 
інформацію, яку діти або молоді люди передають одне одному (і бать-
кам у тому числі), очікуючи коментарів та оцінок. У цьому процесі, де 
сильним є міжособовий вплив, формуються настановлення та думки.  
Дослідники вважають, що яким би негативним не був вплив теле-
бачення на дітей, його можна послабити і спрямувати в позитивне рус-
ло, якщо поговорити на цю тему в сім’ї [8]. Розмова може бути про об-
ман у рекламних кліпах, про стереотипне зображення окремих груп, 
про аморальні цінності, надлишок сцен сексу і насильства. Батьки мо-
жуть спитати в дитини, чи подобається їй передача і чому, – таким чи-
ном вони краще зрозуміють, які уявлення складаються в їхніх дітей. 
Корисною буде реакція самих батьків на ту чи іншу телепередачу, що 
може збалансувати перекручену реальність телебачення. Наприклад, 
батьки можуть виказати свої побоювання, побачивши сцену насилля, і 
поділитися з дитиною спогадами про своє дитинство, коли вони самі 
відчували страх, спостерігаючи по телевізору щось подібне.  
Згідно з дослідженнями, перегляд передач, особливо коли до ньо-
го ставилися як до важливої частини сімейного життя, значно полегшу-
вав спілкування в сім’ї (передусім це стосується взаємодії з дітьми ві-




освоїти інформацію, що їх тривожить, яка їм незрозуміла без “перекла-
ду” батьків. Беручи участь у дискусії під час перегляду теленовин, діти 
дізнаються про події у світі. Телебачення можна використовувати як 
каталізатор діалогу на різні теми в колі сім’ї. Для дітей і батьків завжди 
“складною” була і є тема сексу та насильства – цю розмову значно по-
легшать телепрограми, присвячені цій темі [6]. 
Телебачення не обов’язково має, як вважає дехто, ізолювати чле-
нів сім’ї одне від одного. Навпаки, спільна медіа-подія може об’єднати 
всю родину і дати привід поговорити й на інші теми. Такий підхід може 
допомогти членам сім’ї довідатися про реакцію одне одного на ті чи 
інші теми й ситуації, а дискусія – стати стимулом для когнітивного, 
емоційного та особистісного зростання.  
Багато досліджень присвячено впливові сцен насильства на пси-
хіку дитини, що дало змогу запропонувати заходи щодо зменшення 
цього впливу. Сприяючи впровадженню медіа-освіти в колі сім’ї, аме-
риканські дослідники пропонують батькам: 
1) не залишати поза увагою всі потенційні можливості негатив-
ного впливу телеперегляду;  
2)  ураховувати контекст сцен із застосуванням сили, приймаючи 
рішення щодо того, чи можна дивитися це дітям; 
3) завжди брати до уваги рівень розвитку конкретної дитини;    
4) зважати на те, що програми різних жанрів становлять різні 
ступені ризику для дітей; 
5) дивитися телевізор разом з дітьми й обговорювати з ними по-
бачене – тоді “батьки зможуть допомогти дитині зрозуміти, що насиль-
ство в реальному світі може призводити до більш серйозних травм і ма-
ти ще гірші наслідки, ніж ті, що показують по телевізору. Батьки також 
можуть допомогти дітям довідатися, що в суспільстві існують стратегії 
для вирішення проблем без застосування фізичної сили” [9, с. 157]. 
Американський медіа-педагог Е. Томан наголошує на певних 
правилах медіа-поведінки, дотримання яких дає змогу подолати нега-
тивний вплив сцен насильства. Більшість із цих правил можна застосу-
вати в родині, наприклад: обмеження часу, який діти проводять за пе-
реглядом сцен насильства; навчати дітей розрізняти реальність і вими-
сел; вивчення альтернативних варіантів вирішення міжособових конф-
ліктів тощо [10]. 
Російський медіа-психолог О. В. Федоров формулює ще й такі ре-
комендації для батьків, як контроль контактів дітей з медіа-текстами 
різних видів і жанрів (з урахуванням можливостей негативного впливу 
на неповнолітніх сцен екранного насильства); спільне з дітьми ознайом-
лення з медіа-текстами та їх подальше обговорення [11]. Крім того, мож-
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ливості медіа-освіти, екранних мистецтв, інтернету, комп’ютерної ані-
мації, інтерактивної гри потрібно активно використовувати для розвит-
ку творчих і комунікативних здібностей дітей, їх критичного мислення 
(у тому числі щодо медіа-текстів), естетичного сприймання і смаку. 
На думку О. О. Бондаренко, соціально-творча реабілітація засо-
бами медіа-освіти передбачає розвиток сприймання, критичного мис-
лення, розкриття творчого потенціалу особистості, як, утім, і традицій-
не для російської медіа-освітньої школи (О. О. Баранов, С. Н. Пензін, 
Ю. М. Усов та ін.) цілеспрямоване виховання в аудиторії естетичного 
смаку, стійкого інтересу до художньої якості медіа-текстів різних типів 
[там само].  
Взаємодію сім’ї з інформаційним простором,  на наш погляд, тре-
ба розглядати з позиції соціальної психології сім’ї. Сім’я як система – 
це мала група, що діє, функціонує, розвивається за своїми законами. 
Тож до сім’ї як групи можна застосувати концептуальну інноваційну 
модель медіа-культури, побудовану на основі схеми інформаційної по-
ведінки в контексті управління знаннями – від їх пошуку до експлуата-
ції [1]. Згідно з теорією виробництва знань (теорією змішування знань у 
групі), ядром створення знань є змішування неявних мовчазних прак-
тичних знань – здобутків індивідуального досвіду членів родини з по-
долання якихось проблем, прийняття рішень, вирішення завдань – і 
явних, висловлених знань. У сім’ї як мікросоціумі, малій групі відбува-
ються процеси трансформації знань через поєднання досвіду членів 
сім’ї, результатом чого є соціально-комунікаційні інновації. Завдяки 
соціалізації, екстернаціоналізації, інтерналізації дитина отримує знання 
і досвід дорослих членів сім’ї [там само]. Взаємопов’язаність членів 
сім’ї як елементів цілісної системи дає змогу використовувати цю мо-
дель як адекватну для медіа-освіти родини.  
Прикметою часу стало те, що дорослі члени сім’ї навчаються че-
рез досвід дитини – досвід взаємодії в інформаційному суспільстві (ча-
сто діти навчають батьків та бабусь і дідусів користуватися мобільними 
телефонами, комп’ютерами, іншими медіа-ресурсами). Якщо один член 
сім’ї послуговується інтернетом – уся родина прилучається до обміну 
інформацією з багатьма користувачами мережі, впливаючи своїм досві-
дом та знаннями на безпосереднього користувача через змішування 
знань у сім’ї. Тобто члени сім’ї в цьому випадку із споживачів інформа-
ції перетворюються на виробників знань. Отже, сім’я здатна до транс-
формації знань, породження інновацій. 
У багатьох сім’ях існує розподіл ролей щодо взаємодії з медіа-
простором. Це ролі з різними функціональним наповненням, включаю-




інтеграції, передавання знань іншим членам родини, експлуатації знань 
для отримання вигод. 
Межі сім’ї – одне з головних понять сімейної психології і психо-
терапії. Термін “межі” використовують, щоб мати змогу описати сто-
сунки між сім’єю і соціальним оточенням, а також між різними підсис-
темами всередині сім’ї (індивідами, діадами, тріадами). Сімейні тера-
певти розглядають розвиток меж як один з важливих параметрів ево-
люції сімейних структур. Межі визначають структуру родини і, відпо-
відно, зміст її життя. Межі системи або підсистеми являють собою пра-
вила, що визначають хто і як бере участь у взаємодії. Згідно з дослі-
дженнями в цій галузі, жорсткі межі сім’ї призводять до розмивання 
меж усередині сім’ї, злиття, заплутаності сімейної системи. І навпаки: 
якщо зовнішні межі нуклеарної сім’ї розмиті, а сім’я “вбирає в себе” 
багато поколінь, навіть сторонніх людей, коли щільність меж між чле-
нами сім’ї катастрофічно зростає, впритул до формування роз’єднаної 
сім’ї, коли всі її члени майже не спілкуються одне з одним, не мають 
спільних інтересів – функціональність сім’ї опиняється під загрозою.  
Безмежність інформаційного простору навколо сім’ї, невизначе-
ність його меж, зарахування телевізора до “членів сім’ї”, можливість 
спілкуватися на відстані за допомогою медіа та інші ознаки інформа-
ційного суспільства призводять до роз’єднаності членів родини, зрос-
тання емоційної відстані між ними, зниження згуртованості. Як пока-
зують дослідження, батьки спілкуються з дитиною в середньому 12 хви-
лин на день [12]. Р. Пацлаф вважає, що це явно недостатньо для норма-
льного розвитку дитини. Але між собою дорослі спілкуються, мабуть, 
ще менше. Чи достатньо це для розвитку і гармонійного функціонуван-
ня родини? Як можна підтримувати емоційну близькість через мобіль-
ний телефон? Фізична відстань і наявність посередника, брак емоційно-
го невербального компонента спілкування призводять до збільшення емо-
ційної дистанції між членами родини та поглиблення особистої відме-
жованості кожного з них, відособленості кожного у власній родині, не-
здатності надавати підтримку одне одному та отримувати таку навзаєм.  
Постає питання: а чому так відбувається? Чому дорослі рідні лю-
ди приділяють уваги одне одному менше, ніж кожен з них – телевізоро-
ві? Як вважає В. В. Різун, “особливістю мас-медійних комунікацій є ни-
зький рівень комунікаційної інтенції (відсутність спеціальної уваги 
професійних комунікаторів до цілей масового спілкування). Перевагу 
віддають інформаційній інтенції, тобто виробничо-інформаційному ці-
лепокладанню... Інформувати є інтенцією, виробничим завданням пра-
цівників інформаційної індустрії” [13]. Отже, і спілкування в родині на-
буває рис обміну інформацією, інформаційна інтенція переважає тому, 
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що телебачення стає основною формою проведення дозвілля сім’ї, на-
сущною потребою її членів. 
Дитина, будучи активним споживачем сучасного інформаційного 
простору, сприймає цю інформаційну інтенцію як основну і вчиться 
спілкуватися за зразками, котрі надають їй представники мас-медійних 
комунікацій. Із життя дитини зникає спілкування заради спілкування, 
гра, почуття у взаємодії з іншими. На перше місце виходять “інформа-
ційна” і “споживацька” інтенції: що мені це спілкування дасть, що но-
вого я з цього зможу взяти. Спілкування дитини перетворюється із вза-
ємообміну почуттів, радощів та прикростей, спонтанності, сміху і теп-
лоти на сухий та суворий обмін інформацією. Якщо дитина надає інфо-
рмацію, але не отримує у відповідь належну кількість інформації для 
обміну – спілкування переривається.  
Не можна залишити поза увагою і питання переживання емоцій – 
реальних і викликаних медіа-текстами. Родина завжди була для людини 
тим місцем, де вона могла максимально розкритися, бути собою, відчу-
ти емоційне тепло, близькість, отримати підтримку в складній ситуації. 
Але сьогодні справжні емоції людини підміняються емоціями, які вона 
переживає під час перегляду вигаданих історій на екрані. Е. Морен, 
аналізуючи процеси партиципації (проекції-ідентифікації), що виника-
ють під час взаємодії з кіновидовищем, робить висновок про роботу 
фільму як допоміжної машини почуттів, тому що фільм виконує за-
мість глядача частину його психічної роботи [14]. Реальність кінопрое-
кції не є реальністю, хоч такою і здається. Видовище, що емоційно пе-
реживається глядачем (на відміну від реального переживання), не дає 
йому досвіду, що є неодмінним наслідком реального переживання. У 
глядача немає ні ризику, ні ангажованості, він не піддається небезпеці. 
Він відчуває страх чи гнів, чи радість, але в той же час він у спокої, він 
пасивний, він знає, що дії, які відбуваються на екрані, його не зачеп-
лять. Така нереальна реальність фільму – це краще, ніж небезпечна ре-
альність життя – буря на морі, автомобільна катастрофа, адже ця реа-
льність дає змогу відчувати водночас і безпеку, і сп’яніння ризиком. 
Глядач перебуває поза дією, він практично не бере участі в ній. Але 
якщо партиципація глядача не виражається в діях, вона знаходить своє 
відображення в емоціях, стає внутрішньою, тою, що відчувається. Па-
сивність глядача, що призводить до регресу, робить його сентимента-
льним, чутливим, сльозливим [там само]. Надлишок емоцій, виклика-
них медіа-текстами, емоційне перенавантаження, підвищена чутливість 
до медіа-текстів призводять до дефіциту емоційної енергії в реальному 




Отже, дитина, що призвичаїлася в сім’ї до такої нереальної ре-
альності і викривленого переживання почуттів та емоцій, виходить у 
реальний світ зовсім не підготовленою до взаємодії з ним. Батьки “ді-
тей екрану” не можуть навчити маля переживати і виражати реальні 
емоції. Партиципація відбувається лише через екран та екранні персо-
нажі, що стають надалі друзями, з якими дитина будує парасоціальні 
стосунки.   
В. В. Абраменкова дійшла висновку, що феномен екрану як сис-
теми глобального впливу на дитячу аудиторію сприяє змінам у системі 
цінностей, коли людське спілкування поступається місцем технократи-
чному, опосередкованому медіа-спілкуванню, коли співрозмовник стає 
непотрібним. Змінюються базові потреби дитини – у грі, спілкуванні 
тощо. Відбувається трансформація традиційної картини світу дитини в 
іншу – віртуальну реальність, що призводить до особливих, змінених, 
станів свідомості. Додамо до цього, що екран стає конструктором “но-
вої моралі”, нових етичних норм [5, с. 380]. 
Як бачимо, змінюються форми соціалізації дитини: поступово 
витісняючи традиційні її форми, екран як сукупний абстрактний дорос-
лий здійснює “телеекранну соціалізацію” (за визначенням В. В. Абра-
менкової), породжуючи пара-стосунки. Це пов’язано також зі змінами у 
вихованні – переспрямуванні його з колективістської моделі на індиві-
дуалістичну, послабленні ігрових інтерактивних форм спільної діяль-
ності в бік ко-активних її форм. Тому не дивно, що дитина, навіть мо-
лодшого шкільного віку, орієнтована на спілкування з однолітками, 
воліє цінностей тих, хто з нею на одному рівні.  
Підсумовує наші міркування далеко не втішний висновок. Завдя-
ки інформатизації суспільства відбувається руйнація сімейних ціннос-
тей, члени родини віддаляються одне від одного, їх емоційна близькість 
зменшується, хоча потреба – залишається. На тлі телеекранної форми 
соціалізації перекручено формується емоційна сфера дитини: підвище-
на чутливість до емоційного тону медіа-тексту і байдужість у реально-
му житті. Можна прогнозувати зміну норм життя родини за структур-
ними параметрами згуртованості і гнучкості в бік зменшення згуртова-
ності й гнучкості функціонування сімейної системи та управління нею, 
збільшення емоційної дистанції. Те, що раніше вважали дисфункцією 
сім’ї, усе частіше стає нормою. Медіа-соціалізація призводить до пара-
соціальних стосунків дитини: якщо хтось не подобається, його можна 
“вимкнути” – ці моделі поведінки переносяться в живе спілкування, у 
соціум. Ми, утім, і надалі залишаємося переконаними в тому, що лише 
в родині можливе відновлення здорових стосунків, гармонійний розви-
ток дитини. 
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Олена Голубєва  
РОДИНА У МЕДІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 
Проблема. ХІХ ст. відзначилося трьома технологічними винахо-
дами, які не тільки змінили історичний хід подій, а й суттєво вплинули 
на просторово-часову психічну організацію людини. Поява на соціаль-
но-історичній арені людської цивілізації майже одночасно, протягом кіль-
кох десятиліть, телеграфу, залізниці та фотографії спочатку була сприйнята, 
власне, як суто технічна революція, що відкривала нові можливості 
пришвидшення переміщень, передачі повідомлень, фіксації подій.  
Більш тривалий, сутнісний вплив цих винаходів проявився знач-
но пізніше, суттєво змінивши саму психічну організацію людини. По-
перше, це розширення комунікаційних каналів, які охоплюють усе нові 
і нові сфери життя, а швидкості комунікації вже стали на порядок ви-
щими. По-друге, це зміна просторових уявлень людини про навколиш-
ній світ, що пов’язано не тільки з географічним розширенням простору 
існування, а й із подоланням внутрішніх обмежень. По-третє, це зміна 
часових уявлень, пов’язана з можливістю фіксації особистих та істо-
ричних подій (фотографія), що впливає на внутрішнє переживання ча-
су, побудову лінії життя [1].  
Більш віддалений вплив стосується й етнічної та національної 
ідентичностей, світоглядних уявлень, відчуття людини “себе-у-світі” 
тощо.  
Подальший технічний розвиток нарощував кількісні зміни в за-
значених напрямках: кінематограф, телебачення, інтернет, нові транс-
портні засоби. Це все тільки збільшувало масштаб змін – за всіма нови-
ми засобами простежуються визначні винаходи майже двохсотлітньої 
давності. У соціально-історичному контексті розвитку це один з прикладів 
технологічної революції, яка має суттєві, масштабні наслідки не тільки 
в технічній сфері, а й у соціальній, культурній, психологічній царині. І 
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